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５月14日 (金)4 ○ ○「国際看護で学ぶこと」および「国際看護の場と対象」
５月21日 (金)5 ○「国際看護の活動」




６月11日 (金)8 ○「国際看護に関連する機関と活動における連携」 授業評価（中間評価）用紙配布






















８月６日 (金)15 ○「国際看護が求められる事例検討」および「国際看護学を学んだ今後の展望」 信大履修生1名が本学に来学し，履修
－ 102 －




















































































































































































































混 合 意 見
－ 104 －



















た の は， 通 信 シ ス テ ム の ト ラ ブ ル で あ っ た． そ































































































































































































































































































































































































































































































































注１：eChesとは，E-learning for the Consortium 
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【Abstract】The results of an “International Nursing” course delivered through a distance learning 
system in the first semester of the 2010 academic year were examined through class evaluation by 
students and reflection by those implementing the course, and future issues were identified. Results 
showed that in order for distance learning to satisfy future expectations of students, it is indispensible 
that the timetable enables students to study their desired subject, and that the system operates 
smoothly. Concerning differences from regular learning, care that inequality does not occur between 
universities receiving distance learning and universities transmitting distance learning, rules for the 
use of video recording of classes and pursuit of potential uses may be required. It is thought that 
exchange of opinions in classes with students from other universities and other faculties motivated 
students to continue learning and contributed to satisfaction with classes, but in order to further 
exploit and expand these type of advantages, future issues for class instructors involve pursuit of 
effective class management methods, including theme setting, opinion exchange leading, methods of 
summing up, and time allocation in distance learning.
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